Collapses of underground cavities and soil-structure interactions:
  influences of the position of the structure relative to the cavity by Caudron, Matthieu et al.
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